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チンパンジーとヒトを対象に, 認知・言語機能の比
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スト場面で, 数系列学習, 色と文字の対応, 視線の認
識, 顔の知覚, 注意, パターン認識, 視覚探索, カテ
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名古屋港水族館との共同研究として, 鯨類の認知
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松井智子, 菅さやか（東洋大学）, 金水敏（大阪大学） 
 特定の人物像 (キャラクタ) に対して心理的に結び
ついた話し方を「役割語」という. 幼児が年齢に応じ
